






     
     
     
     
























ﮐﺎﻫﺶ داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ رﯾﺰش و
  ﺑﺨﺘﯿﺎري  اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻋﻀﺎء اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر و
  
  ،3ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﻣﺮﺗﻀﻮي ،2،  ﻣﺤﻤﺪﻓﺮوﻏﯽ1ﻓﺮزادﺷﻬﺮاﻧﯽ
  4ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﺪﯾﺎن
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن : ﻮلﺌﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ -1
، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان ﺘﯽ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ،
  اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ،ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽﮐﺎرﺷﻨﺎس  - 2
 ، اﯾﺮاندوﻟﺘﯽ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ  ﺣﻘﻮق، داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ - 3
 اﺻﻔﻬﺎن، اﯾﺮان ﻪ،ﻤواﺣﺪ ﻣﯿ
داﻧﺸﮕﺎه  داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، - 4
  اﯾﺮان اﺻﻔﻬﺎن،
  19/4/5 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش   09/8/41:  ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
  
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻠـﻞ ﺗـﺮك  ،ﻫﺪف از اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳ ــﺘﺎن  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼلﻫﻤﮑـﺎري داوﻃﻠﺒ ـﺎن ﺟﻤﻌﯿـﺖ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬـﺖ  اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺨﺘﯿﺎري و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
  .داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻋﻀﺎء و
ﺳـﺎل  اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ روش ﻣﻘﻄﻌـﯽ در  :ﻫﺎ شرو
 ﺑـﺮ ﮔﯿﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ  ﻧﻤﻮﻧﻪﺻﻮرت  ﺑﻪو  9831 -0931
اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن  داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل ﻧﻔﺮ از 053روي 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿـﺎز  .ﺑﺨﺘﯿﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﯽ ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺌﻮاﻟ  12اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﺑﺎ
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و و ﺷـﺪ آوري ﺟﻤـﻊ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ (ﺧﯽ دو) اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ
داوﻃﻠﺒـﺎن رﺳـﺘﻪ  :ر ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آﻣـﺎ  :ﻫﺎ ﻪﯾﺎﻓﺘ
ﺖ از ﯾ  ـﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و رﺳـﺘﻪ ﺣﻤﺎ ﯾﺸـﺘﺮ ﯿﻣﺸﺎرﮐﺖ از ﺑ
ي ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫـﺎ  ﺖﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿ  ـﯾﮐﻤﺘﺮ
ﻖ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﯾ  ـاز ﻃﺮ ءﺸـﺘﺮ اﻋﻀـﺎ ﯿﺑ، ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺖ داوﻃﻠﺒـﺎن ﯾاﮐﺜﺮ. ﻧﺪﺖ ﻋﻀﻮ ﺷﺪﯿﺑﻪ ﺟﻤﻌ يﺣﻀﻮر
ﺟـﺬب واﺣـﺪ داوﻃﻠﺒـﺎن را  ﯽﺿـﻌﻒ اﺻـﻠ  ،و اﻋﻀﺎ
ﻐﺎت ﯿو ﺗﺒﻠ ﯽﺳﺎﻧر ﺑﻮدن اﻃﻼع ﯽﻧﺎﮐﺎﻓ و ﺪﯾﺟﺪ ياﻋﻀﺎ
داوﻃﻠﺒﺎن در درﺟـﻪ اول ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و  .اﻧﺪ ﻪداﻧﺴﺘ
ﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑـﻮدن ﯾﻣﻨﺎﺳﺐ و در درﺟﻪ دوم  ﯽﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ
 ﯽﭻ ﻣﻨﻔﻌﺘ  ـﯿواﺣﺪ داوﻃﻠﺒﺎن و ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻫ ـ يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
 ﻋﻨـﻮان ﮐﺎﻫﺶ داوﻃﻠﺒﺎن  ﯽداوﻃﻠﺐ را ﻋﻠﺖ اﺻﻠ يﺑﺮا
ﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾداوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮ. ﮐﺮدﻧﺪ
 .ﻧـﺪ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑﻮد  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ان ﺎرﯿ  ـاﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﻫﻤ
 ﯽﻋﻤـﻮﻣ  يﻫﺎ نﻖ ﻓﺮاﺧﻮاﯾﺪ از ﻃﺮﯾﺟﺪ يﺟﺬب اﻋﻀﺎ
ﻦ اﻣ ــﻮر داوﻃﻠﺒ ــﺎن در ادارات و ﯿﻮﻟﺌو ﺣﻀ ــﻮر ﻣﺴـ ـ
ﻦ درﺻـﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﯾﺸـﺘﺮﯿﺑ از ،ﯽدوﻟﺘـ يﻫـﺎ نﺳـﺎزﻣﺎ
ﻣﺮدم  ﺸﺘﺮﯿﺑ ﯾﯽآﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر .داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﻪ و ﯿ  ـﺖ اﻋﻀﺎ ﺗﻬﯾاﮐﺜﺮ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن يﻫﺎ ﺖﯿﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟ
ﻤﺎ را اﻧﺘﺨـﺎب ﯿﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺻﺪا و ﺳ يﻫﺎ ﻪﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﯾﺗﺪو
داوﻃﻠﺒـﺎن در  يﺑﻨـﺪ ﮔـﺮوه ،ﺖ اﻋﻀـﺎﯾـاﮐﺜﺮ .ﻧﻤﻮدﻧـﺪ
را  ﯽﻠﯿﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺪرك ﺗﺤﺼ ـ يﻫﺎ ﻪرﺳﺘ
از  ﯽﺗﺨﺼﺼ ـ يﻫﺎ هدور يﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﯾﺗﻤﺎ، ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ
ي ﻫـﺎ  هﺿـﻌﻒ ﮔـﺮو  ،ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  ﺑﯿﺸـﺘﺮ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن 
 يﺳـﺎؤو ر ﻫـﺎ هآﺷـﻨﺎﻧﺒﻮدن ﺳـﺮﮔﺮو ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ را در
ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  يﻫـﺎ  ﻞي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤ ﻫﺎ هﮔﺮو
ﮐـﺮدن در  داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ .ﺪاﻧ ﻪواﺣﺪ داوﻃﻠﺒﺎن داﻧﺴﺘ
ﻖ ﯾ ــاﻋﺎﻧ ـﺎت از ﻃﺮ يآور ﺟﻤـﻊ، ﺧــﻮن ياﻣ ـﺮ اﻫـﺪا
 ياﻧﺪاز ، راهﯽﻣﺮدﻣ ﻫﺎي ﮐﻤﮏ يآور ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﺻﻨﺪوق
ﺧﻮب داﻧﺴﺘﻨﺪ، داوﻃﻠﺒﺎن  يرا ﮐﺎر ﯽداوﻃﻠﺒ ﻫﺎي هﮕﺎﯾﭘﺎ
ﺪ ﯾ  ـﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎﯿﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏ
 ﯽدر ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺤﺚ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧ 
 يﻃﺮح ﻫﻤـﺎ  يﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ داوﻃﻠﺒﺎن اﺟﺮاﯿﮕﺮ ﺟﻤﻌﯾﺎرﯾ





     
     
     
     
     





















ﺰ ﯿ  ـرا ﻧ ﯽداوﻃﻠﺒ ﻫﺎي هﻓﺮﺷﺘﮕﺎن رﺣﻤﺖ ﭘﺮوژ، رﺣﻤﺖ
  .ﮐﺮدﻧﺪ ﯽﺎﺑﯾﺎر ﺧﻮب ارزﯿﺑﺴ
  ﯽﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃ
ﺖ ﯿ ــﺖ در ﺟﻤﻌﯾﺷ ــﻐﻞ و ﻋﻀ ــﻮ  ،ﺖﯿﻦ ﺟﻨﺴ ــﯿﺑ ــ ٭
 50/=p<)ﺷـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  يراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
  /(000= دو ﺧﯽ
ﺖ داوﻃﻠﺒ ــﺎن در ﯾﻞ ﻋﻀ ــﻮﯿ ــﺖ و دﻟﯿﻦ ﺟﻨﺴ ــﯿﺑ ــ ٭
 50/=p >) ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  يﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار ﯿﺟﻤﻌ
 /(56=ﺧﯽ دو
ﺰان ﯿـو ﻣ( داوﻃﻠـﺐ/ ﻋﻀـﻮ)ﺖ ﯾﻦ ﻧـﻮع ﻋﻀـﻮﯿﺑـ ٭
 يﺖ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار ﯿ  ـﺟﻤﻌ ﻫـﺎي  ﺖﯿ  ـﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟ  ﯾﯽآﺷﻨﺎ
  /(700=ﺧﯽ دو 50/=p<) .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺖ ﯿ ــﺖ در ﺟﻤﻌﯾﺖ و ﻧﺤ ــﻮه ﻋﻀ ــﻮ ﯿﻦ ﺟﻨﺴ ــﯿﺑ ــ ٭
 50/=p <). ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ يراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
  (/16=دو ﺧﯽ
ﺑ ـﺎ  ﯾﯽﺰان آﺷـﻨﺎﯿـﺖ و ﻣﯾﻋﻀـﻮ ﻫـﺎي ﻪﻦ رﺳـﺘﯿﺑـ ٭
 .ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  يﺳﺎزﻣﺎن راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار  ﻫﺎي ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
   (/ 200 = دو ﺧﯽ50/=p)
ﺣـﻮزه داوﻃﻠﺒـﺎن در  ﯽﺿـﻌﻒ اﺻـﻠ  :ﮔﯿـﺮي  ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺪ در ﻣﻮارد ﯾو ﺟﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ياﻋﻀﺎ يﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪار
  :ﺷﻮد ﻣﯽ ﺮ ﺧﻼﺻﻪﯾز
  ﻐﺎت ﯿو ﺗﺒﻠ ﯽرﺳﺎﻧ ﺑﻮدن اﻃﻼع ﯽﻧﺎﮐﺎﻓ ٭
 يﺮﯿﮔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﯽﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ٭
  داوﻃﻠﺒﺎن ﯾﯽاز ﺗﻮاﻧﺎ
ﺖ و ﯿ  ـﻃﺮﻓـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮد ﺟﻤﻌ  ﮏﯾ ﻫﺎي ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ياﺟﺮا ٭
  داوﻃﻠﺒﺎن يﺑﺮا ﯽﭻ ﻣﻨﻔﻌﺘﯿﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑـﺎ  ﻫﺎي ﻪرﺳﺘ ﻫﺎي هﺳﺮﮔﺮو اﻧﺪك ﯾﯽآﺷﻨﺎ ٭
  ﻒ داوﻃﻠﺒﺎنﯾو وﻇﺎ ﻫﺎ ﻞدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤ
  ﻪﯿﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯾﺣﻖ ﻋﻀﻮ يﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻻ ٭
 ﻫـﺎي  ﻪداوﻃﻠﺒﺎن در رﺳﺘ ﯽﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯿﻏ يﺑﻨﺪ ﻢﯿﺗﻘﺴ ٭
  ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
 يﺑـﺮا  ﯽﺗﺨﺼﺼ ـ ﯽآﻣﻮزﺷ ﻫﺎي هدور يﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰار٭
  داوﻃﻠﺒﺎن 
  ﮐﺎﻫﺶ ،ﺰشﯾر، ﻋﻀﻮ، داوﻃﻠﺐ :يﺪﯿواژﮔﺎن ﮐﻠ
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ  ﮐﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ  ياﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺖ ﺧﺪ، دﯾﮕﺮان ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ
و  ﮔﺮدوﺳﺘﯽ و ﺗﺨﻠﻖد. ﮐﻨﺪ و ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
آداب اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴـﺎن را از ﻗﯿـﺪ  ﻓﻬﻢ
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪي و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ رﻫﺎﻧﯿﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮورش 
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و دﯾﮕﺮ ، ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ، ﺣﺲ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
از دﯾﺮﺑـﺎز  .(1) ﺷـﻮد  ﺺ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺨﺺ ﻣﯽﯾﺧﺼﺎ
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  اﻧﻮاع ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮑﯽ ازﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳـﺖ ﮐـﻪ از 
ﺑـﻪ ﻫـﻢ  ﻫـﺎ هﺟﻤﺎﻋـﺖ ﯾـﺎ ﮔـﺮو، ﻃﺮﯾـﻖ آن اﺟﺘﻤـﺎع
را ﺑـﻪ اﺟـﺮا اﻧﺘﻈﺎر  ﯾﺎﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ﻣﯽ
ﻓﺮآﯾﻨـﺪي اﺳـﺖ ﮐـﻪ از  ،ﻣﺸـﺎرﮐﺖ  در واﻗﻊ. درآورﻧﺪ
ﯾﻘﻪ ﻃﺮ ،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ آﻣﺎده 
زﻧ ــﺪﮔﯽ اﺳــﺖ ﻧ ــﻮﻋﯽ روش زﯾﺴــﺘﯽ ﮐ ــﻪ ﺟﻮاﻧ ــﺐ 
  (2) .رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ دارد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺣـﻮادث و  ﯽﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﮔﺴـﺘﺮدﮔ  ﯽرﺳﻤ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
، داوﻃﻠﺐ ﻫﺎي ﺮوﯿﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻧ، ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻣﻊ
 .ﻨـﺪ ﯾآﻤـﯽ ﻒ ﺧـﻮد ﺑﺮﻧ ﯾاز ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﻠـﻮب وﻇـﺎ 
 ﻫﺎ ﻪﻨﯾﻫﺰ، داوﻃﻠﺒﺎن ﮥﻠﯿاﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ وﺳ، ﻦﯾﻋﻼوه ﺑﺮ ا
ﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﯾز .دﻫﺪ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ  ﯽﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯿرا ﺑﻪ ﻣ
 ﻫـﺎ  ﻪﻨ  ـﯾﺶ ﻫﺰﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯿﻣﺰدﺑﮕ ﯽرﺳﻤ ﻫﺎي ﺮوﯿاز ﻧ
ﻦ ﯾا يﺑﺮا يﺗﺮ يﻗﻮ ةﺰﯿداوﻃﻠﺒﺎن اﻧﮕ ﯽاز ﻃﺮﻓ. ﺷﻮد ﻣﯽ
در ﺣـﺎل  يﺎز ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯿﻧ .ﮐﺎرﻫﺎ دارﻧﺪ
ﻦ ﯾ  ـاﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ا ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮس
ﻫـﺎ و ﺮا ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾ  ـدارد ز ﯾﯽﺳـﺰا  ﻪﺖ ﺑ  ـﯿﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻫﻤ
ﺑ ـﺪون  ﯽدﻫﻨ ـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﺳﺴـﺎت اراﺋ ـﻪﺆﻣ
دادن ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺖ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎمﯿداوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺮﺑ
ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ داوﻃﻠﺒـﺎن  ﯽﺧـﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ وﻟ  ـ يﻫـﺎ  ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﯽﻔ ـﯿو ﮐ ﯽﻧﻈـﺮ ﮐﻤ  ـ را از ﺧـﻮد  يﻫﺎ ﻪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻣﯽ
از ﻣـﺮدم ﺧـﺪﻣﺖ  يﺸـﺘﺮ ﯿﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋـﺪه ﺑ 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ  0791از دﻫﻪ  .ﮐﻨﻨﺪ
( 3).ﻣﻔﻬ ــﻮم ﮐﻠﯿ ــﺪي در ادﺑﯿ ــﺎت وارد ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 





ﺷـﺪن  ﻫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎ»ﻣﺸﺎرﮐﺖ از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي 
اﺳـﺖ و در  «ﮐـﺮدن ﺑـﺎ ﻫـﻢ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﯾـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ 
اﺟـﺮا  ،ﮔﯿﺮي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻓﺮاد در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ، اﺻﻄﻼح
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻌﺮﯾـﻒ  ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻪو ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣ
 هﻋﻤـﺪ ﺑﻄﻮر ، ﻣﺘﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻏﻠﺐ( 4.)ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷـﺮﮐﺖ دادن ﻣـﺮدم ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ در اﻧﺠـﺎم  يﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
( 5).ﮐـﺎر آﻣـﺪه اﺳـﺖ  ﮏ ﺷﺪن در ﻣﻨﺎﻓﻊﯾو ﺷﺮ يﮐﺎر
ي ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﻰ ﯾﮑـﻰ از ﻫـﺎ  نﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎ 
ﻋﻮاﻣـﻞ دﺳـﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﺴـﺎوى  ﺗـﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿـﺪى
ﻣـﺮدم را از ﺑﺴـﯿﺎرى  ،ي ﻗﻮيﻫﺎ هاﻧﮕﯿﺰ. ﻫﺎﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ
. ﮐﺸ ــﺎﻧﺪ ﻧﯿﮑ ــﻮ ﻣ ــﯽ اﻧﺠ ــﺎم ﮐ ــﺎر ﺧﯿ ــﺮ و  ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻮي
ي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻫﺎ نﺳﺎزﻣﺎ
ى ﻫـﺎ  نرﺷﺪ و ﮔﺴـﺘﺮش ﺳـﺎزﻣﺎ . اﻧﺪ ﻪدر اﯾﺮان ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘ
دﻫـﺪ دوﻟـﺖ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ در دو دﻫـﻪ اﺧﯿـﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻰ 
واﮔﺬارى اﻣﻮر را ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺗﻘﻮﯾـﺖ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﻰ 
ي ﻫـﺎ  ندر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎ. ﻧﻤﺎﯾﺪ
  (6.)ﺮدوﻟﺘﻰ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺤﺪودى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖﻏﯿ
ﻫـﺎي از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ارﮐـﺎن ﺗﺤﻘـﻖ رﺳـﺎﻟﺖ 
ﺟـﺬب ﻧﯿـﺮوي  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺳﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺑـﻮده و اﯾـﻦ ﻧﯿـﺮوي  ﻣﺆﺛﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ داوﻃﻠﺐ ﮐﺎرآﻣﺪ و 
ي اﺻﻠﯽ ﻫﺎ ﺶاﻧﺴﺎﻧﯽ داوﻃﻠﺐ ﯾﮑﯽ از اﯾﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘ
. رودﻣـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿـﺖ 
اﯾـﻦ ﻣﻬـﻢ ﺑـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮي اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺗﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﺮﺳـﺎﻟﻪ . ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ
از  ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺳﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒـﺎن ﻃـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ 
ي ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ـاﻧﻌﻘـﺎد ﺗﻔـﺎﻫﻢ  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺧﻮان
ﺑـﺮون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺟـﺬب  درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و
وﻟـﯽ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻣـﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﺪﯾـﺪ  اﻋﻀﺎء و
ﻫﺮﺳﺎل ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺖ ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ 
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺣﺎل آﻧﮑـﻪ  ﻣﯽﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  و
ي ﻫـﺎ  ﻪﺟﻬﺖ ﺟﺬب اﻋﻀـﺎء ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﺰﯾﻨ  ـ درﺳﺎزﻣﺎن 
زﯾـﺎدي  ﻫـﺎي  يرﯾـﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺷﻮد و ﻣﯽزﯾﺎدي ﻣﺘﺤﻤﻞ 
ﮔﯿـﺮد وﻟـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻀـﺎ در ﻧﻈـﺮ 
داوﻃﻠﺒـﺎن اﻣﮑـﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺮدن ﻫﻤﺮاﻫﯽ 
ي ﻣﻨﺎﺳـﺐ را از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺳـﻠﺐ ﻫـﺎ ﺖاﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿـ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮق .ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ
اراﺋﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎري داوﻃﻠﺒﺎن و
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺣﻔﻆ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  راﻫﮑﺎر
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻫﺎ شرو
ﻗﺼﺪ ، ﻣﺤﻘﻖ زﯾﺮاﺑﻮده  ﯽﺎﺑﯾ ﻨﻪﯿﻖ از ﻧﻮع زﻣﯿروش ﺗﺤﻘ
 درك ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﯾﮏ واﺣـﺪ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ را  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺑﻄـﻮر  ،اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  در .ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮارداده اﺳـﺖ 
ﻧـﺪه آورﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻮﺟـﻮد  و ﻫﺎ ﺶﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ واﮐﻨ
 ﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﭘﺮداﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻮرد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
را  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ و  .(7)
 ﯽ ﻗﺮارداده وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
از اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧـﻮد را ﺻـﺮﻓﺎً 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  يﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎر .ده اﺳﺖآور اﻓﺮاد ﺑﺪﺳﺖ
اﺳـﺘﺎن  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺖ ﯿ  ـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺟﻤﻌ ﯿ  ـﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠ
روش اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ يﺎرﯿﺑﺨﺘ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
ﮔﯿـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻣﻮرد
ﺷـﺎﻧﺲ  ،ﮔﯿـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺳـﺎده  در ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮداري  اﻓﺮاد در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎ و
ﻫﻤﻪ اﻓـﺮاد از ﺷـﺎﻧﺲ ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ ﺟﻬـﺖ  ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و
ﺎز ﺑـﺎ ﯿﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻧ (8.)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار نﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب
اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺑﺎ و ﯽﺗﺼﺎدﻓ يﺮﯿﮔ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اوﻃﻠﺒـﺎن د ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﻌـﺪاد  ﮐـﻮﮐﺮان و  يﻓﺮﻣﻮل آﻣﺎر
 .ﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ  ﻧﻔﺮ 053ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ در ﻣﻮﺟﻮد
ﺎز ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﯿ ــاﻃﻼﻋ ــﺎت ﻣ ــﻮرد ﻧ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ  .ﺷـﺪ  يآورﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺟﻤـﻊ  ﻣﺤﻘﻖ
ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻓﻮق وﺟـﻮد  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 در ﺳـﺌﻮال  12ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺎ 
در راﺑﻄـﻪ  ﺳﺌﻮال 5 ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻮزه داوﻃﻠﺒﺎن و
 ﻫـﺎ  ﻧﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ آزﻣﻮد ﺑﺎ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺷﺨﺼـﯽ  ﺳـﺌﻮال  5 .ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ
ﻧـﻮع ، ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻀﻮﯾﺖ، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺎم و»داوﻃﻠﺒﺎن 
 ﺳﺌﻮال 12 در ﺑﻮد و «ﺷﻐﻞ، رﺳﺘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ، ﻋﻀﻮﯾﺖ





ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﯿـﺰي ﮐـﻪ 
ي واﺣـﺪ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻫـﺎ ﺖرﺳـﺎﻟ و ﻫـﺎ ﺖﺟـﺰء ﻓﻌﺎﻟﯿـ
اﯾﻦ  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﺑﺮ .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
 ﺎ وﻫ ــ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ــ ﻣ ــﻮرد ﺟﺰءﺟ ــﺰء  ﺑ ــﻮد ﮐ ــﻪ ﺑﺘ ــﻮان در 
ﺣﺘـﯽ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت  ي واﺣـﺪ داوﻃﻠﺒـﺎن و ﻫـﺎ  ﺖﻓﻌﺎﻟﯿ
 ﭘﺮﺳـﻨﻠﯽ اﯾـﻦ واﺣـﺪ ﻧﯿـﺰ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮردﻧﯿـﺎز را از 
ت ﺳ ــﺌﻮاﻻﭘ ــﺲ از ﺗﻬﯿ ــﻪ  .داوﻃﻠﺒ ــﺎن ﺑﺪﺳ ــﺖ آورد 
 ﻫﻤﺮاﯾــﯽ ﻣﺴــﻮﻻن و  ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺑــﺎ ﻫﻤﻔﮑــﺮي و 
ﺑﺨﺼـﻮص  و اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼلﻤﻌﯿـﺖ ﻧﻈـﺮان ﺟﺻـﺎﺣﺐ 
ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ  ﻟﯿﻦ ﺣﻮزه داوﻃﻠﺒﺎن رواﯾﯽ ﺻـﻮري و ﻣﺴﺌﻮ
ﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑـﺎ زﻣﯿﻨـﻪ ﺳﺌﻮاﻻ ﻮاﻻت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ وﺌﺳ
ت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣـﺬف ﺳﺌﻮاﻻﺗﺤﻘﯿﻖ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از 
 ت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ و ﺳـﺌﻮاﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ  ﺷﺪﻧﺪ و
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آن از روش آﻟﻔـﺎي  ﻋﺘﺒـﺎر وﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯿـﺰان ا
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ت آزﻣـﻮن ﺳـﺌﻮاﻻ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ  ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ( 226/=ttr)
 و اﻃﻼﻋﺎت .ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدازﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺎي آﻣـﺎر ﻫ هﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داد يآور ﺟﻤﻊ يﺎﻫ هداد
آﻣـﺎر  و (ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌـﯽ  درﺻﺪ، ﻓﺮاواﻧﯽ،) ﯽﻔﯿﺗﻮﺻ
  .ﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﯿﺗﺤﻠ ﻪ وﯾﻣﻮرد ﺗﺠﺰ (دو ﺧﯽ) ﯽاﺳﺘﻨﺒﺎﻃ
  :ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮑﺎري ﯾـﺎ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در
 ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎري داوﻃﻠﺒﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ و 
 ﺗﻌﺎﻣﻞ واﺣﺪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ  ي ورﯾﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﺴﺘﻘﻞ 
  ﺎﻫ ﻪﯾﺎﻓﺘ
 ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺗﺤﻘﯿـﻖ در دو ﻗﺴـﻤﺖ آﻣـﺎر 
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ واﺳﺘﻨﺒﺎﻃ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و
ﻧﺤـﻮه  در ﻣـﻮرد :ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن از اﯾـﻦ ﻗـﺮار اﺳـﺖ
 ،يدرﺻﺪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺣﻀـﻮر  84/1 ،ﻋﻀﻮﯾﺖ
درﺻـﺪ 22/5 ،درﺻـﺪ دﻋـﻮت ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه9/7
 ﯽارﺳـﺎﻟ  يﻫﺎ ﻓﺮم درﺻﺪ91/4و  ﯽﻋﻤﻮﻣ يﻫﺎ نﻓﺮاﺧﻮا
  .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪرا ﺟﻤﻌﯿﺖ از 
 يﻫـﺎ  ﺖﯿ  ـﻟﺑﻪ ﻓﻌﺎ ياز داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ درﺻﺪ 57/9
 3/8 ،ﺖﯾداﺷﺘﻦ ﮐـﺎرت ﻋﻀـﻮ درﺻﺪ 61/6 ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﻐﺎت اراﺋﻪ ﺷـﺪه را ﯿﺰ ﺗﺒﻠﯿﻧ درﺻﺪ 3/4اﺟﺒﺎر و درﺻﺪ 
  .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ در ﺖ ﺧﻮدﯾﻠﯽ ﻋﻀﻮﻋﻠﺖ اﺻ
ي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺖﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿ از ﻧﻈﺮ
 52/9 ،ﻨـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﯾﮔﺰ درﺻﺪ 24/5ﻗﺒﻞ از ﻋﻀﻮﯾﺖ 
 ﺎد وﯾ  ـﻨـﻪ ز ﯾﮔﺰ ﺪدرﺻ 62/9 ،ﮐﻢ ﯽﻠﯿﻨﻪ ﺧﯾﮔﺰ درﺻﺪ
  .ﺎد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪﯾز ﯽﻠﯿﻨﻪ ﺧﯾدرﺻﺪﮔﺰ 4/7 ﻓﻘﻂ
ي ﻫـﺎ  ﺖﻓﻌﺎﻟﯿ  ـ ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ در
ﻖ ﯾـﻃﺮ از درﺻـﺪ 13/6 ،ﻋﻀـﻮﯾﺖ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑﻌـﺪ
ﻖ ﻣﺠـﻼت و ﯾ  ـدرﺻﺪ از ﻃﺮ 91/1 ،يﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر
و  ﻫـﺎ ﺶﯾﻖ ﻫﻤـﺎﯾـاز ﻃﺮ درﺻـﺪ 82/8ﺑﺮوﺷـﻮرﻫﺎ و 
ي ﺟﻤﻌﯿـﺖ آﮔـﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺖاز ﻓﻌﺎﻟﯿ اﻧﺪ ﻪﻨﺎرﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺳﻤ
 ﯽاﻃﻼﻋ ـ ﯽﺰ اﻇﻬـﺎر ﺑ  ـﯿﻧ درﺻﺪ 02/6و  ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
  .اﻧﺪ هﮐﺮد
 ،اﯾﺸﺎنﻣﻨﻈﺮ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه واﺣﺪ داوﻃﻠﺒﺎن از  ﻣﻮرد در
 ﯽرﺳـﺎﻧ  ﺑﻮدن اﻃﻼع ﯽاز داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﺎﮐﺎﻓ درﺻﺪ 25/81
 8/8 يﺮﯿﺑﻮدن ﻋﻀـﻮﮔ  ﯽدرﺻﺪ ﻣﻘﻄﻌ41/1، ﻐﺎتﯿو ﺗﺒﻠ
ﻦ ﺣ ــﻮزه ﺟﻬ ــﺖ ﯿﻟﻮﺌﺣﻀــﻮر ﻧﺪاﺷ ــﺘﻦ ﻣﺴ  ــ درﺻــﺪ
ﺰ آﺷﻨﺎ ﻧﺒـﻮدن ﻣـﺮدم ﺑـﺎ ﯿﻧ درﺻﺪ 42/7و  يﺮﯿﻋﻀﻮﮔ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺿـﻌﻒ واﺣـﺪ  ﺖ راﯿﺟﻤﻌ يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
. /3داوﻃﻠﺒﺎن در ﻋﻀﻮﮔﯿﺮي اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﻮدﻧـﺪو ﺗﻨﻬـﺎ 
ﻦ ﻗﺴـﻤﺖ را ﯾ  ـﮑﻞ در اﺰ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻣﺸ ـﯿ  ـﻧ درﺻﺪ
  .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ
دﯾـﺪﮔﺎه  ﺰش و ﮐﺎﻫﺶ داوﻃﻠﺒـﺎن از ﯾﻦ ﻋﻠﺖ رﯾﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 ﯽﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻪ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ درﺻـﺪ 64/3 آﻧﻬ ـﺎ،
از ﺗ ــﻮان داوﻃﻠﺒ ــﺎن و  يﺮﯿ ــﮔ ﺟﻬ ــﺖ ﺑﻬ ــﺮهﻣﻨﺎﺳــﺐ 
ﻦ ﯾ  ـا يﻫـﺎ  ﺖﯿ  ـﮏ ﻃﺮﻓـﻪ ﺑـﻮدن ﻓﻌﺎﻟ ﯾﺰ ﯿدرﺻﺪ ﻧ22/5
داوﻃﻠﺒـﺎن را اﻧﺘﺨـﺎب  يواﺣﺪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑـﺮا 
ﻞ ﯾ  ـﺎ ﻣﺜـﻞ ﺗﻤﺎ ﻫ ـ ﻪﻨﯾﺳـﺎﯾﺮﮔﺰ  ﺰﯿﻧ درﺻﺪ13/8ﻧﻤﻮده و 
ارج ، ﺎﻫ ـ ﻪﻧﺪاﺷﺘﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻬـﺖ ﺣﻀـﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
 يﺰﯾ  ـرﻋـﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ، داوﻃﻠﺒـﺎن  يﻫـﺎ  شﻧﻨﻬﺎدن ﺑﻪ ﺗﻼ
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ، ﯾﯽﺐ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻣﻨﺎﺳ
 يﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻋﺪم ﺗﻤﺎ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﻮزه





درﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣـﻖ  .اﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده
درﺻـﺪ از داوﻃﻠﺒـﺎن اﻓﺘﺘـﺎح ﺣﺴـﺎب  93/4ﻋﻀﻮﯾﺖ 
ﻪ ﯿ  ـﺰ ﻋـﺪم ﺗﻮﺟ ﯿ  ـﻧ درﺻﺪ 14/3و  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺎران ﯿﻫﻤ
و ﺗﻨﻬـﺎ  اﻧـﺪ  هﺖ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾدر
 ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺪارد،)ﺎ ﻫ ﻪﻨﯾﺮ ﮔﺰﯾداوﻃﻠﺒﺎن و ﺳﺎ درﺻﺪ 32/4
را اﻧﺘﺨـﺎب  (ﺷﮑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد، زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮدو
درﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺬب اﻋﻀﺎي ﺟﺪﯾـﺪ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 03/9و  ﯽﻋﻤـﻮﻣ  يﻫﺎ نداوﻃﻠﺒﺎن ﻓﺮاﺧﻮا درﺻﺪ 83/9
ﻦ اﻣﻮر داوﻃﻠﺒـﺎن در ادارات ﯿﻟﻣﺴﺌﻮﺰ ﺣﻀﻮر ﯿﻧ درﺻﺪ
ﻖ ﯾ  ـاز ﻃﺮ ﺰﯿ  ـﻧ درﺻـﺪ   12/3و  ﯽدوﻟﺘ يﻫﺎ نو ﺳﺎزﻣﺎ
ﺖ را ﺑ ـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯿـﺟﻤﻌ ﯽرﺳـﺎﻧ اﻃـﻼع يﻫـﺎ ﮕـﺎهﯾﭘﺎ
 5/6ﺎي ﺑﻬﺘـﺮ ﻋﻀـﻮﮔﯿﺮي اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﻮده و ﻫ ـ هﺷﯿﻮ
ﺰ ﻋﻀـﻮﮔﯿﺮي ﯿﻧ درﺻﺪ 1/6ﭼﺎدر و  ﯾﯽﺰ ﺑﺮﭘﺎﯿﻧ درﺻﺪ
ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه را اﻧﺘﺨـﺎب  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري و
ﺎي ﻫ ﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﯿداوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻬ درﺻﺪ 75/5ﺟﻤﻌﯿﺖ 
و  ﻫـﺎ ﺶﯾﻫﻤـﺎ  يدرﺻـﺪ ﺑﺮﮔـﺰار 51ﻤﺎ و ﯿﺻـﺪا و ﺳ ـ
 ﯽﻐ ــﺎﺗﯿﺗﺒﻠ يﺑﺮوﺷ ــﻮرﻫﺎ درﺻ ــﺪ 31/8ﻨﺎرﻫﺎ و ﯿﺳ ــﻤ
ﺰ ﯿ  ـدرﺻـﺪ ﻧ 3/8ﻧﺼـﺐ ﭘﻼﮐـﺎرد و ﺑﻨـﺮ و  درﺻﺪ01و
  .را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ يدﻋﻮت ﺣﻀﻮر
ﺎر ﯿرا ﺑﺴ ﯽآﻣﻮزﺷ يﺎﻫ هدرﺻﺪ از داوﻃﻠﺒﺎن دور 67/3
 درﺻـﺪ از 5/3و ﺗﻨﻬ ـﺎ  اﻧ ـﺪ ﻪداﻧﺴـﺘ يﻻزم و ﺿـﺮور
ﻧ ـﺪارد  ﯽﺎ ﺿـﺮورﺗﻫـ هﻦ دورﯾـا اﻧـﺪ ﻪداوﻃﻠﺒـﺎن ﮔﻔﺘـ
ﮐـﻪ  اﻧـﺪ  ﻪﻫـﺎ ﮔﻔﺘ  ـ ﯽدرﺻـﺪ از آزﻣـﻮدﻧ  81/1ﻦ ﯿﻫﻤﭽﻨ
. ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﻮد  ﯽﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و ﺗﺨﺼﺼﻫ هدور
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  ﺑﻨﺪي اﻓـﺮاد در  ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻮرد در
اﻓـﺮاد را  يﺑﻨﺪ ﻢﯿدرﺻﺪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻘﺴ 15/9ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ 
ﻬـﺮه ﺰ ﺑﯿ  ـﻧدرﺻـﺪ  42/4 ﯽﻠﯿﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼ ـ
ﺑـﺮ درﺻـﺪ  5/3از داوﻃﻠﺒﺎن در ﭼﻨـﺪ ﮔـﺮوه و  يﺮﯿﮔ
ﺰ ﺑـﺮ ﯿ  ـﻧدرﺻـﺪ 81/1ﻖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻓـﺮد و ﯾاﺳﺎس ﻋﻼ
از درﺻﺪ  95/1. ﺎز ﺳﺎزﻣﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪﯿاﺳﺎس ﻧ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ را ﺑـﺎ  يﺎﻫ ـ ﻪﺖ ﺗﻤـﺎم رﺳـﺘ ﯿ  ـداوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎﻟ
و  اﻧـﺪ  ﻪﻣـﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴـﺘ  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺖ ﯿﺧﺪﻣﺎت ﺟﻤﻌ
ﭼﻬـﺎر ﺣـﻮزه  ﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم ﯾاﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ا
ﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﯿﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯾﺣﻤﺎ، ﺖﯾﻫﺪا، ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ ـﻪ  ﻣﺸـﮑﻞ ﮔـﺮوه ﺗ ـﺮﯾﻦ اﺳـﺖ ﻋﻤـﺪه
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ﻧﺒﻮدن  از داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎلدرﺻﺪ  91/7ﻫﺎ  ﻧﺸﺪه ﺳﺮﮔﺮوه
ﺰ آﺷ ــﻨﺎ ﻧﺒ ــﻮدن ﯿ ــﻧدرﺻ ــﺪ  43/1ﺧﺎﻧ ــﻪ داوﻃﻠ ــﺐ و 
درﺻﺪ  32/8و ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  يﻫﺎ ﻞﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤ ﻫﺎ هﺳﺮﮔﺮو
و اﻋﻀـﺎ ﺑـﺎ  ﻫـﺎ  هﻧﺪاﺷﺘﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺎ ﺳـﺮﮔﺮو 
ﺖ راﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﯿﺟﻤﻌ
ﻦ ﯾ  ـدر ا ﯽﻣﺸـﮑﻞ ﺧﺎﺻ ـ اﻧﺪ ﻪﺰ ﮔﻔﺘﯿﻧ درﺻﺪ 7/5ﺗﻨﻬﺎ 
ﺷﺮﮐﺖ داوﻃﻠﺒـﺎن  ،درﺻﺪ 16/52. ﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاردﯿزﻣ
ﺗﺒ ــﺪﯾﻞ وﺿــﻌﯿﺖ آﻧ ــﺎن از  اﻫ ــﺪاي ﺧــﻮن و اﻣ ــﺮ در
ﺰ ﯿﻧدرﺻﺪ  82/57داوﻃﻠﺐ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻓﻌﺎل را ﺧﻮب و 
ﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﯿ  ـﻧدرﺻﺪ  01ﮐﻢ اﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ و 
 55/9. ﺸـﺘﺮ ﺷـﻮد ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﯿدﻓﻌﺎت اﻫﺪاي ﺧﻮن ﺑ
 يﻫـﺎ ﺖﯿـﻓﻌﺎﻟ ﯽﺣﻀـﻮر داوﻃﻠﺒـﺎن در ﺗﻤـﺎﻣدرﺻـﺪ 
ﺰ ﯿاز داوﻃﻠﺒﺎن ﻧدرﺻﺪ  63/9را ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ و  ياﻣﺪاد
ﺖ ﺣﻀـﻮر آﻧـﺎن را ﻻزم ﯿﮐﻪ ﺟﻤﻌ ﯽدر ﺻﻮرﺗ اﻧﺪ ﻪﮔﻔﺘ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  ياﻣﺪاد يﻫﺎ ﺖﯿﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯾﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒـﺎن در  يﺎزﯿﮐﻪ ﻧ اﻧﺪ ﻪﮔﻔﺘدرﺻﺪ  2/2
ﺰ ﯿ  ـﻧدرﺻـﺪ  5 ﻦﯿﺴـﺖ و ﻫﻤﭽﻨ  ـﯿﻧ ياﻣﺪاد يﻫﺎ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﯽو ﻣﺸﺎرﮐﺘ ﯽﻨﯾﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎن در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎ ﺻﺮﻓﺎ
 يآورﺟﻤـﻊ  يﻫـﺎ  در ﻣﻮرد ﺻﻨﺪوق .اﻧﺪ ﻪرا ﻻزم داﻧﺴﺘ
ﻫـﺎ ﻧﺼـﺐ  ﯽآزﻣـﻮدﻧ درﺻﺪ   45/1 ﯽﻣﺮدﻣ يﻫﺎ ﮐﻤﮏ
درﺻـﺪ  7/5 اﻧـﺪ ﻪداﻧﺴـﺘ ﯽا ﮐـﺎر ﺧـﻮﺑﻫـﺎ ر ﺻـﻨﺪوق
 13/9ﺷـﻮﻧﺪ  يآورﻫـﺎ ﺟﻤـﻊ ﺪ ﺻـﻨﺪوق ﯾ  ـﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ
ﺮ ﯿ  ـﻫﺎ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﺧ  ﻞ ﺻﻨﺪوقﯾﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮدرﺻﺪ 
ﻫﺎ را  ﺰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺻﻨﺪوقﯿﻧدرﺻﺪ  1/9ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و 
ﻞ ﯾﮐﻪ ﺗﻤﺎ ﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﯿﻧدرﺻﺪ   4/7ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ و 
 يﻫـﺎ  نﺮ ﺳـﺎزﻣﺎ ﯾﻣﺮدم ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ اﻋﺎﻧـﺎت ﺑـﻪ ﺳـﺎ 
 ﯽداوﻃﻠﺒ  ـ يﻫـﺎ  هﮕـﺎ ﯾدر ﻣﻮرد ﭘﺎ .ﺸﺘﺮ اﺳﺖﯿﺑ ﯽﺘﯾﺣﻤﺎ
از داوﻃﻠﺒـﺎن درﺻﺪ  75/5ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
درﺻـﺪ  8/4ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺧﻮب و  يﻫﺎ هﮕﺎﯾﭘﺎ يازاﻧﺪ هرا
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻤـﯽ ﺟﻮاﺑﮕـﻮ ﻧ  ﻫـﺎ  هﮕـﺎ ﯾﻦ ﭘﺎﯾ  ـﮐـﻪ ا  اﻧـﺪ  ﻪﮔﻔﺘ
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 07/6درﺻﻮرت ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤـﻮﻣﯽ واﺣـﺪ داوﻃﻠﺒـﺎن 
ﺎﻓﺘﻦ در ﻣﺤـﻞ ﯾ  ـداوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر درﺻﺪ 
 يﻫـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﻤـﮏ  درﺻـﺪ  8/4ﺣﺎدﺛﻪ را دارﻧﺪ و 
 يﺮﻧﻘﺪﯿﻏ يﻫﺎ ﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏﯿﻧدرﺻﺪ  9/4و  يﻧﻘﺪ
در  يﻞ ﺑـﻪ ﻫﻤﮑـﺎر ﯾ  ـﺰ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯿﻧدرﺻﺪ  11/6و ﺗﻨﻬﺎ 
از درﺻـﺪ  65/2. اﻧـﺪ  هﻦ ﺧﺼﻮص را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤـﻮد ﯾا
ﻃـﺮح ﻫﻤـﺎي رﺣﻤـﺖ را ﺧـﻮب  يداوﻃﻠﺒـﺎن اﺟـﺮا
 ﯽﮐﻪ ﻃﺮح ﺧـﻮﺑ  اﻧﺪ ﻪﺰ ﮔﻔﺘﯿﻧدرﺻﺪ  4/7ﺴﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ داﻧ
ﻦ ﯾ  ـﮐـﻪ ا  اﻧﺪ ﻪﺰ ﮔﻔﺘﯿﻧدرﺻﺪ  22/5ﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﯿﻧ
ﻦ ﺑـﺎر در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺧـﺎص ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﭼﻨـﺪ ﯾﻃﺮح در 
ﺰ ﯿ  ـﻧدرﺻـﺪ 61/6ﻦ ﯿﻃﻮل ﺳﺎل اﺟـﺮا ﺷـﻮد و ﻫﻤﭽﻨ  ـ
  .ﺸﺘﺮ ﺷﻮدﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﺑﯿﮐﻪ ﺟﻤﻌ اﻧﺪ ﻪﮔﻔﺘ
 ﯽﺒ  ـداوﻃﻠ يﻫﺎ هﭘﺮوژ ياز داوﻃﻠﺒﺎن اﺟﺮا درﺻﺪ 55/9
 يﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺟﺮاﯿﻧدرﺻﺪ  3/4را ﮐﺎري ﺧﻮب و ﺗﻨﻬﺎ 
 7/8ﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﻮد و ﯾﻧﺒﺎ ﻫﺎ هﭘﺮوژ
ﺰ ﯿﻧدرﺻﺪ 21/8ﺸﺘﺮ داوﻃﻠﺒﺎن و ﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻧدرﺻﺪ 
 21/5و  ﻫـﺎ  هﭘﺮوژ يﺖ در اﺟﺮاﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑ
را اﻧﺘﺨـﺎب  ﻫـﺎ  هﭘـﺮوژ  يﺰ اﺳﺘﻤﺮار در اﺟـﺮا ﯿﻧدرﺻﺪ 
درﺻـﺪ  94/7ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت .اﻧﺪ هﻧﻤﻮد
 7/8ﻃﺮح ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن رﺣﻤﺖ را ﺧـﻮب و ﺗﻨﻬـﺎ  ياﺟﺮا
  .ﺪ اﺟﺮا ﺷﻮدﯾﮐﻪ ﻃﺮح ﻧﺒﺎ اﻧﺪ ﻪﮔﻔﺘدرﺻﺪ 
  اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ آﻣﺎر
ﺖ ﯿـﺖ در ﺟﻤﻌﯾﺖ و ﺷـﻐﻞ و ﻋﻀـﻮﯿﻦ ﺟﻨﺴـﯿﺑـ ٭
 50/=p<)ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  يراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
  (/ 000=دو ﺧﯽ
ﺖ داوﻃﻠﺒ ــﺎن در ﯾﻞ ﻋﻀ ــﻮﯿ ــﺖ و دﻟﯿﻦ ﺟﻨﺴ ــﯿﺑ ــ ٭
 50/=p >)ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  يﺎدارﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ  ـﯿﺟﻤﻌ
   (/56=ﺧﯽ دو
ﺰان ﯿـو ﻣ( داوﻃﻠـﺐ/ ﻋﻀـﻮ)ﺖ ﯾﻦ ﻧـﻮع ﻋﻀـﻮﯿﺑـ ٭
 يﺖ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار ﯿ  ـﺟﻤﻌ يﻫـﺎ  ﺖﯿ  ـﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟ  ﯾﯽآﺷﻨﺎ
  (/ 700 =ﺧﯽ دو50/=p <) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺖ ﯿ ــﺖ در ﺟﻤﻌﯾﺖ و ﻧﺤ ــﻮه ﻋﻀ ــﻮ ﯿﻦ ﺟﻨﺴ ــﯿﺑ ــ ٭
 50/=p <)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  يراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
  (/16=دو  ﺧﯽ
ﺑ ـﺎ  ﯾﯽﺰان آﺷـﻨﺎﯿـﺖ و ﻣﯾﻋﻀـﻮ يﻫـﺎ ﻪﻦ رﺳـﺘﯿﺑـ ٭
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  يﺳـﺎزﻣﺎن راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار  يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
  (/ 200= دو ﺧﯽ50/=p<)
ﺗﮑﻤﯿـﻞ  ﺑﯿﺸﺘﺮ داوﻃﻠﺒﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري و
و ﺑﺎ  اﻧﺪ هﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ درآﻣﺪ ،ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺮم
ﺮش و ﯾﺖ ﭘـﺬ ﯿ  ـﺟﻤﻌ ﯽﻨﮑﻪ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
اﺳـﺖ ﮐـﻪ  يا ﺰهﯿ  ـﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﯾﻋﻀﻮ
ﺖ ﯿـﻒ ﺟﻤﻌﯾﺪ در ﭼـﺎرﭼﻮب اﻫـﺪاف و وﻇـﺎﻨـﺑﺘﻮاﻧ
رﺳـﺪ در دﻋـﻮت ﮐـﺮدن ﻣـﯽ ﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﯾﺗﻼش ﻧﻤﺎ
ﻒ ﯿﺖ ﺿـﻌ ﯿ  ـﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه اﻓـﺮاد، ﺟﻤﻌ  ﺣﻀﻮري و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻋﻀﺎي زﯾﺎدي را از اﯾﻦ  ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
از ﺗـﻮان داوﻃﻠﺒـﺎن  يﺮﯿ  ـﮔﺑﻬـﺮه . ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾـﺪ 
از ﻫ ــﺎ ﻫ ــﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ  ﺖﯿ ــﻓﻌﺎﻟ يﻋﻼﻗﻤﻨ ــﺪ ﺑ ــﻪ اﺟ ــﺮا 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ  ﻣﯽ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺖ ﯿﺟﻤﻌ ﯽاﺳﺎﺳ يﻫﺎ ﺖرﺳﺎﻟ
و  ﻋﻤـﻞ ﮐﻨـﺪ ﻣﻮﻓـﻖ در آن رﺳـﺪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ  ﻣﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﺧـﻮد  يﺰان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯿاز داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣ يﺎرﯿﺑﺴ
ﺖ واﺣـﺪ ﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻀـﻮ ﯿداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌ يﻫﺎ ﺖﯿﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ
ﮐـﻪ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ  يو ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮاد  اﻧﺪ هداوﻃﻠﺒﺎن درآﻣﺪ
 ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ،ﺎﯾﯽﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﯾﺧﺎﻃﺮ اﺟﺒﺎر و 
از . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﮐـﻢ  اﻧـﺪ  هﺖ اﺳﺘﺎن ﺷـﺪ ﯿداوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌ
ﺖ در اراﺋـﻪ ﯿ  ـرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺟﻤﻌ ﻣـﯽ ﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﻃﺮف د
ﺢ ﯾﺟ ــﺬب داوﻃﻠﺒ ــﺎن و ﺗﺸ ــﺮ  يﻐ ــﺎت ﻻزم ﺑ ــﺮا ﯿﺗﺒﻠ
ﻧﻔﺮ ﺑـﺮ  11ﻒ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯿﺿﻌ ﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
ﺖ ﺑـﻪ ﯿ  ـﻐﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻤﻌ ﯿﺰان ﺗﺒﻠﯿاﺳﺎس ﻣ
ﺎزﻣﻨ ــﺪ ﯿﻧ ﻦﯾ ــو ا اﻧ ــﺪ هﺖ درآﻣ ــﺪﯿ ــﺖ ﺟﻤﻌﯾﻋﻀ ــﻮ
ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ در ﺧﺼـﻮص ﻣـﯽ ﺸﺘﺮ ﯿﺑﻬﺘﺮ و ﺑ يﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣـﺪون و  يﺰﯾ  ـرﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﯽرﺳﺎﻧ ﻐﺎت و اﻃﻼعﯿﺑﺤﺚ ﺗﺒﻠ
  .را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﯽﻣﻨﺴﺠﻤ
 يﻫـﺎ  ﺖﯿ  ـﮐﺎﻣـﻞ از ﻓﻌﺎﻟ  ﯾﯽﻨﮑـﻪ آﺷـﻨﺎ ﯾﺖ ﺑـﻪ ا ﯾ  ـﺑﺎ ﻋﻨﺎ
داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ  يﻫـﺎ  ﺖﯿ  ـﻓﻌﺎﻟ يﺳـﺎز اﺟـﺮا  ﻨﻪﯿﺖ زﻣﯿﺟﻤﻌ
ﻦ ﻣـﻮرد ﯾ  ـﺖ در اﯿ  ـرﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌ ﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﯽﻌﻨ  ـﯾﻧﻔﺮ  51ﻒ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯿﺿﻌ
 يﺎدﯾ  ـﺧـﻮب و ز  ﯾﯽاز داوﻃﻠﺒﺎن از آﺷـﻨﺎ درﺻﺪ  4/7
ﺑﺮﺧـﻮردار  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺖ ﯿﺟﻤﻌ يﻫﺎ ﺖﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ





 24/5ﻧﻔـﺮ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  631)ﺸﺘﺮ داوﻃﻠﺒـﺎن ﯿو ﺑ اﻧﺪ هﺑﻮد
درﺣ ــﺪ ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ از  ﯾﯽﮏ آﺷ ــﻨﺎﯾ ــﻓﻘ ــﻂ  (درﺻ ــﺪ
ﺖ ﯿ  ـﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻧﯾا ﮐﻪ اﻧﺪ ﻪﺖ داﺷﺘﯿﺟﻤﻌ يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
ﻦ اﻣـﻮر داوﻃﻠﺒـﺎن در ﯿﻮﻟﺌﻣﺴ ـ ﺗﺮ يﺟﺪ يﺰﯾر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﯽاﺳﺘﺎﻧ يﻦ رده ﺑﺎﻻﯿﻮﻟﺌﺮ ﻣﺴﯾﺳﺎ ﻧﯿﺰﺷﻌﺐ و اﺳﺘﺎن و 
و  ﻫـﺎ  ﻪﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﯾﺑﺤـﺚ ﺗﺸـﺮ  ﺗـﺎ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﯽ يو ﮐﺸﻮر
دﻧﺒـﺎل ﮐﻨﻨـﺪ و  يواﺣﺪ داوﻃﻠﺒﺎن را ﺟـﺪ  يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
 يﻫـﺎ  ﺖﯿ  ـداوﻃﻠﺒﺎن را در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟ ﯾﯽﺰان آﺷﻨﺎﯿﻣ
رﺳـﺪ ﯾﮑـﯽ از ﻣـﯽ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. ﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪﯿﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯾا
 اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلدﻻﯾﻞ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎري داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ي ﻫـﺎ  ﻪﺷـﻨﺎﺧﺖ آﻧـﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪم آﮔـﺎﻫﯽ و 
  .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ
 4و  3 ﺳـﺌﻮال ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 
ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺑ ــﺎز ﻫ ــﻢ ﺿ ــﻌﻒ ﺣ ــﻮزه داوﻃﻠﺒ ــﺎن در 
ﺷـﻮد ﻣـﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸـﺨﺺ  ﯽرﺳﺎﻧ اﻃﻼع
 ﯾﯽﮐـﻪ آﺷـﻨﺎ  اﻧﺪ ﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘ ﯽآزﻣﻮدﻧ درﺻﺪ 02/6ﭼﺮا ﮐﻪ 
ﻪ ﻣـﻮارد ﯿ  ـﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺑﻘﯿﺟﻤﻌ يﻫﺎ ﻪﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ
را در  ﯾﯽاﺟﺮا يﻫﺎ ﻪﮏ از ﺑﺮﻧﺎﻣﯾﻫﺮ  ﺗﺄﺛﯿﺮﺰ داوﻃﻠﺒﺎن ﯿﻧ
در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻫـﺎ  ﺖﯿ  ـآﺷﻨﺎﻧﻤﻮدن داوﻃﻠﺒﺎن ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟ 
ﺰ ﯿﻧ ﻫﺎ ﺶﯾﻣﺠﻼت و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﺎ ﯽﻌﻨﯾ اﻧﺪ ﻪداﻧﺴﺘ
ﻠﺒـﺎن ﺑـﻮده و ﺎز داوﻃﯿﻧ يﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﯽﺎر ﮐﻤﯿدر ﺣﺪ ﺑﺴ
ﺖ ﯿ  ـداوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻌ يﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺤﺚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر
 در اﻧـﺪ  ﻪﻦ اﻣـﻮر داوﻃﻠﺒـﺎن ﺗﻮاﻧﺴـﺘ ﯿﻟﻣﺴـﺌﻮ  يﺗﺎ ﺣـﺪ 
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﻫﺎ ﺖﯿو ﻓﻌﺎﻟ ﻫﺎ ﻪﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﯾﺗﺸﺮ
 يﻫـﺎ  ﯽﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯾﺰ ﺑﺎﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯾرﺳﺪ در ا ﻣﯽ
ﺿـﻤﻦ ﺗﻌﺎﻣـﻞ  ﻫـﺎ  ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ يﺮ در روﻧﺪ اﺟﺮاﯿﯿﻻزم و ﺗﻐ
ﺮات ﺟـﺪي در ﯿﯿ ـﻠﺒ ـﺎن و ﺗﻐﺸـﺘﺮ و ﺑﻬﺘ ـﺮ ﺑ ـﺎ داوﻃﯿﺑ
... ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﺑﺮوﺷـﻮرﻫﺎ و  ﺗﻬﯿـﻪ و ، ﻫﺎ ﺶﯾﻫﻤﺎ يﻫﺎ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺖ ﯿﺑﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت واﺣﺪ داوﻃﻠﺒﺎن و ﺟﻤﻌ
داوﻃﻠﺒـﺎن ارﺋـﻪ  يﺑـﺮا  يﺗـﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎﻣـﻞ 
ﻫﺮﭼ ــﻪ ﻣﯿ ــﺰان ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﻣ ــﺮدم واﻋﻀ ــﺎء از  .ﻧﻤ ــﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﺎن وﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣـﻪ  ﻫﺎ ﺖﻓﻌﺎﻟﯿ
  .ﺷﻮد ﻣﯽﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﻫﻤﮑﺎري
 ،ﻫـﺎ  ﯽﻦ درﺻـﺪ از آزﻣـﻮدﻧ ﯾﺸـﺘﺮ ﯿﻨﮑـﻪ ﺑ ﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﻐـﺎت را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯿو ﺗﺒﻠ ﯽرﺳـﺎﻧ ﺑﻮدن اﻃـﻼع  ﯽﻧﺎﮐﺎﻓ
ﺑـﻪ  ،اﻧـﺪ  هﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه ﺣﻮزه داوﻃﻠﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤـﻮد 
ﺎ ﻋـﺪم ﯾ  ـﺑـﻮدن  ﯽﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﻄﻌﯾرﺳﺪ ﺳﺎ ﻣﯽﻧﻈﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽﺑﺮﺧﻮردار  يﺖ ﮐﻤﺘﺮﯿﻦ از اﻫﻤﯿﻮﻟﺌﺣﻀﻮر ﻣﺴ
 ﯽﻐﺎت ﻧﺎﮐﺎﻓﯿو ﺗﺒﻠ ﯽرﺳﺎﻧ ﺰ ﺑﻪ اﻃﻼعﯿﭼو ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﻪ 
اﺷـﺎره ( 4و  3 ﺳـﺌﻮال در  ﻧﻈﺮﻣﻮرد )داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻮزه 
 ﯽاﻟﻤﻠﻠ ـ ﻦﯿﮐﻪ ﺳﺎل ﺑ  ـ 09ﺪ در ﺳﺎل ﯾﺖ ﺑﺎﯿدارد و ﺟﻤﻌ
ﺷﺪه ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﻧﻤﻮده  يﺰ ﻧﺎﻣﮕﺬارﯿداوﻃﻠﺒﺎن ﻧ
ﺪ ﯾﺐ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯿﻦ ﻋﯾدر ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ا يو ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪ
و  ﯽﺰان آﮔـﺎﻫ ﯿن ﻣﻻزم و ﺑﺎﻻ ﺑﺮد يﻫﺎ ﻪﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺖ ﯿ  ـﺟﻤﻌ يﻫـﺎ  ﻪو ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﻫـﺎ  ﺖﯿﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدم از ﻓﻌﺎﻟ
  .ﺖ ﺑﻮدﯿدر ﺟﻤﻌ يﺸﺘﺮﯿﺬب داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺑﺘﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺟ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ  يﺰﯾ  ـر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮدﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن  ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪآﻧﺎن  ﯾﯽاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎ
 داوﻃﻠﺒـﺎن در ﻣـﻮرد  ﯾﮏ ﻃﺮف ﺟﻤﻌﯿـﺖ و واﺣـﺪ  از
ﻒ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻮده و ﯿن داوﻃﻠﺒﺎن ﺿـﻌ ﮔﯿﺮي از ﺗﻮا ﺑﻬﺮه
 ﯾـﯽ اﺟﺮا يﻫـﺎ  ﻪﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از وﺟﻮد داوﻃﻠﺒـﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
 يﺮﯿ  ـﮔﺰ ﺑﻬـﺮه ﯿ  ـﮕﺮ ﻧﯾﺪ و از ﻃﺮف دﯾﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ
ﻨﮑـﻪ ﯾﺑـﺪون ا  ﻫـﺎ  ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ يﺻﺮف از داوﻃﻠﺒﺎن در اﺟﺮا
 از آﻧﻬـﺎ ﺷـﻮد و ﺻـﺮﻓﺎ  ﯽﺮ و ﻗـﺪرداﻧ ﯾﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻘـﺪ  ﭻﯿﻫ
ﺖ در ﯿ  ـﺟﻤﻌ يﮏ ﻃﺮﻓـﻪ ﺑـﺮا ﯾ  ـدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ 
ﺖ ﺧـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﻗﻄـﻊ ﯿ  ـﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن و ﺟﻤﻌ ﯿﺑﺗﻌﺎﻣﻞ 
در  اﺑﺘـﺪا ﺪ ﯾﺖ ﺑﺎﯿﺟﻤﻌ. داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ يﻫﻤﮑﺎر
 ﯽﺖ ﺗﻤـﺎﻣ ﯿ  ـو ﻇﺮﻓ ﯾﯽاز ﺗﻮاﻧـﺎ  يﺮﯿ  ـﮔﺧﺼﻮص ﺑﻬـﺮه 
از ﻫﻤـﻪ  ﻫـﺎ  ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ـ و ﻫـﺎ  ﺖاﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿ  ـ داوﻃﻠﺒﺎن در
و ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﭘﺴـﺖ و ﺷـﻐﻞ و  ﻫـﺎ  هو ﻫﻤﻪ ﮔﺮو ﻫﺎ ﻪرﺳﺘ
 ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﭙﺲﻣﻨﻈﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و  يﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ
ﭻ ﯿﻦ اﻓـﺮاد ﮐـﻪ ﺑـﺪون ﻫـﯾـﺴـﺘﻪ و ﻣﻄﻠـﻮب از اﯾﺷﺎ
ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ ﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﯿﺟﻤﻌ يﻫﺎ ﻪدر ﺑﺮﻧﺎﻣ ﯽداﺷﺘ ﭼﺸﻢ
ﺣﻔـﻆ ﻣﻨﺰﻟـﺖ  ﺑﺤـﺚ ﺗﮑـﺮﯾﻢ و ﻧﻤـﻮده و ﯽﻗـﺪرداﻧ
ﮐـﺎر  دﺳـﺘﻮر  ي درﺗـﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺟـﺪي 
  .ﻗﺮارﮔﯿﺮد





ﻋـﺪم  ﯽﺸـﺘﺮ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋ ﯿﻨﮑـﻪ ﺑ ﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﺎﯾﺪ ﺷ ـ .اﻧـﺪ  هﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤـﻮد ﯾﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎري اﻋﻀﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤـﯿﻦ 
 ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣـﻖ ﻋﻀـﻮﯾﺖ و 
ﺧﺼﻮص دﻟﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ﻋﺪم ﺗﻮﺟﯿﻪ آﻧﺎن در
ﺪ در ﺳـﻄﺢ ﯾ  ـﺖ ﺑﺎﯿ  ـرﺳﺪ ﮐـﻪ ﺟﻤﻌ  ﻣﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﺑﺎﺷﺪ و
ﺎﻓﺖ ﯾدر يﺑﺮا يﺪﯾﺟﺪ يﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يو ﮐﺸﻮر ﯽاﺳﺘﺎﻧ
 و ﺗـﺮ  ي ﺟﺪﯾﺪﻫﺎ شاز رو ﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﯾﺣﻖ ﻋﻀﻮ
ﺎران ﺟﻬـﺖ ﯿ  ـﻫﻤـﺎن ﺣﺴـﺎب ﻫﻤ  ﻣـﺜﻼً  ﺗـﺮ ﭘﺴـﻨﺪ  ﻋﺎﻣﻪ
ﻖ اﻧﻌﻘـﺎد ﯾو از ﻃﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
ﻫﺎي ﻋﺎﻣـﻞ در ﺳـﻄﺢ  ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ يﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺒـﺎﻟﻎ  يﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﯽو اﺳﺘﺎﻧ يﮐﺸﻮر
ان ﻫـﻢ ﺑﺘـﻮان ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ را از ﻣـﺮدم درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮد و
  .ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داد
ﯾـﺎ  ﯽﻋﻤـﻮﻣ  يﻫـﺎ  نﺸﺘﺮ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﺧـﻮا ﯿﺑ
 يﻦ اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎن در ادارات و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯿﻟﻣﺴﺌﻮﺣﻀﻮر 
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﺬب اﻋﻀﺎي ﺟﺪﯾﺪ  ﯽدوﻟﺘ
ﺑـﻪ دو  يﺮﯿﺑﻪ ﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن ﻋﻀـﻮﮔ  و اﻧﺪ هاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار  يﺸﺘﺮﯿﺑ ﯽﺷﮑﻞ ﻓﻮق از ﺑﺎزدﻫ
 ﯽﻋﻤـﻮﻣ  يﻫـﺎ  ناﻓﺮاﺧـﻮ  اﻧﺠﺎمﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾﺖ ﺑﺎﯿﺟﻤﻌ
 ،ﺸﺘﺮ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟـﺬب داوﻃﻠﺒـﺎن ﯿﺑ
و  ﻫـﺎ  نﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎ  يﺸـﺘﺮ ﯿﺑ يﻫﻤﮑـﺎر  يﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﮐـﻪ  يﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﯾﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎ ﯽدوﻟﺘ يﻧﻬﺎدﻫﺎ
 ﯽدوﻟﺘ  ـ يﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺷـﺎﻏﻞ در ادارات و ﻧﻬﺎدﻫـﺎ  ﯽﺗﻤﺎﻣ
ﺷـﻮﻧﺪ و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن در  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺖ ﯿﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌ
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻣـﯽ ﮐﻪ ﺰ ﯿﻧ ﯽو ﻫﻤﮕﺎﻧ ﯽﻋﻤﻮﻣ يﻫﺎ نﻓﺮاﺧﻮا
 ﯽﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻤـﺎﻣ ... ﻫـﺎ و  ﯽﺎ و آﮔﻬﻫ ﻪرﺳﺎﻧ، ﺪﯾﻖ ﺟﺮاﯾﻃﺮ
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺖ ﯿ  ـﺖ ﺟﻤﻌﯾاﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﻋﻀـﻮ 
از ﺗـﻮان  يﺮﯿـﮔ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬـﺮه ،در ﺿـﻤﻦ .دآور در
ﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﯾ  ـﺮﯿﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و ﺧ يﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎ ياﻓﺮاد
و ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬـﺮه  يﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻣﯽدارﻧﺪ 
  .دآور در اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺖ ﯿﻌﺖ ﺟﻤﯾآﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻀﻮ
ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﺎ ﺻـﺪا و ﯿداوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻬ
واﺣـﺪ  يﺎﻫ ـ ﻪو ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﻫـﺎ  ﺖﯿﺢ ﻓﻌﺎﻟﯾﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﯿﺳ
ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑ ـﻮده و  يﺑـﺎﻻﺗﺮ ﯽداوﻃﻠﺒـﺎن از اﺛﺮﺑﺨﺸـ
از ﻃـﺮف  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﺆﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟـﺬب داوﻃﻠـﺐ  ﻣﯽ
ﻊ ﯾـو ﺗﻮز ﻫـﺎ ﺶﯾﻫﻤـﺎ يﺑﺮﮔـﺰار  يﮕـﺮ ﺗـﺎ ﺣـﺪود ﯾد
ﮔﺬار اﺳـﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﻦ اﻣﺮ ﯾﺰ در اﯿﻧ ﯽﻐﺎﺗﯿﺗﺒﻠ يﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ
ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﯾﻦ ﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﺖ ﺑﺎﯿرﺳﺪ ﺟﻤﻌ ﻣﯽو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻣﺸـﺘﺮك ﺻـﺪا و  يﺎﻫ ـ ﻪﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﯿﻣﻨﻈﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﻬ
داوﻃﻠﺒﺎن اﻗﺪام  يﻫﺎ ﺖﯿﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻫ ﻪﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﯾﻤﺎ و ﺗﺸﺮﯿﺳ
 ﺗـﺎ ﺿـﻤﻦ ﻧﮕﻬـﺪاري داوﻃﻠﺒـﺎن و ﺪﯾـرا ﺑﻨﻤﺎ يﺟـﺪ
اﻋﻀﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﺬب اﻋﻀـﺎي ﺟﺪﯾـﺪ ﻧﯿـﺰ 
  .ﺮداردﻗﺪم ﺑ
ي ﮐـﻪ در ﺑﺮﮔـﺰاري ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺖ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺿـﻤﻦ ﯾاﮐﺜﺮ
 يﺪ ﺑـﺮا ﯾ  ـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ دارﻧـﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎ ﻫ هدور
 ﯽﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺨﺼﺼ ـ ﯽآﻣﻮزﺷ ـ يﺎﻫ هداوﻃﻠﺒﺎن دور
 ﯽﻋﻠﻤ ﯽﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔ
ﺎز از ﺗﺠﺎرب ﺧـﻮد در ﯿﻻزم در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد ﻧ ﯽو ﻋﻤﻠ
ه ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺎ واﺣﺪ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎد يﻫﻤﮑﺎر
 يﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟـﺪ ﯿﮐﻪ ﺟﻤﻌ ﯽرﺳﺪ در ﺻﻮرﺗ ﻣﯽ
 يرا دﻧﺒـﺎل ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺮا  ﯽآﻣﻮزﺷ ـ يﺎﻫ هدور يﺑﺮﮔﺰار
 يﺪ در ﻧﮕﻬـﺪار ﯾﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻫ هﻦ دورﯾاﻋﻀﺎ ﺧﻮد ا
  .ﺑﻮدﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﺎر ﯿآﻧﺎن ﺑﺴ
ﺪ ﯾ  ـﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻧﺪﺪه ﺑﻮدﯿﻦ ﻋﻘﯾداوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ ا ﺸﺘﺮﯿﺑ
ﮐﻪ در آن ﺗﺨﺼﺺ  ﯽﻠﯿﺗﺤﺼو رﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪرك 
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ  يﻫﺎ هﺮ ﮔﺮوﯾدر ز اﻧﺪ هو ﻣﻬﺎرت ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد
ﺪ ﯾ  ـﻦ واﺣـﺪ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑﺎ ﯾﺑﻨـﺎﺑﺮا  .ﺷـﻮﻧﺪ  يﺑﻨـﺪ  ﻢﯿﺗﻘﺴ
ﺪ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﯾ  ـﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺗﻼش ﺧﻮد را در ا
، ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ ـﻪ يﻫـﺎ هﻒ ﮔـﺮوﯾﻒ و ﺷـﺮح وﻇـﺎﯾﺗﻌـﺎر
 ﯽﮑ ـﯾﺧـﻮد در  ﯽﻠﯿداوﻃﻠﺒﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪرك ﺗﺤﺼ
ﺮ ﯾ  ـﻞ در ﭼﻨـﺪ ﮔـﺮوه ز ﯾ  ـﺎﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻤﯾ ﻫﺎ هﻦ ﮔﺮوﯾاز ا
ﻞ ﯾ  ـاز دﻻ ﯽﮑ ـﯾرﺳـﺪ ﻣـﯽ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ  .ﮐﻨﻨﺪ ﯽﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬـﺎ در  ﯽاﺣﺘﻤﺎﻟ
 ﯽﻠﯿﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪرك ﺗﺤﺼ ـ ﯽﺗﺨﺼﺼ يﻫﺎ هﮔﺮو
ﺑـﺎ  يﻣـﻪ ﻫﻤﮑـﺎر ﺑـﻪ ادا  ﯽﻠﯾﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﻤـﺎ 
  .ﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﯿﺟﻤﻌ





ﺒـﺎن ي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد داوﻃﻠﻫﺎ هﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﮔﺮو
ﺑـــﺎ  ﻫـــﺎ  هﺳـــﺮﮔﺮو  ﻧﺒﻮدندر درﺟـــﻪ اول آﺷـــﻨﺎ 
در درﺟـﻪ دوم ﻧﺪاﺷـﺘﻦ  ،ﻣﺮﺑـﻮط يﻫـﺎ ﻞدﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤ
ﺖ و در ﯿ  ـﺑـﺎ اﻋﻀـﺎ و ﺟﻤﻌ  ﻫﺎ هارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺮﮔﺮو
ﺰ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدن ﺧﺎﻧﻪ داوﻃﻠﺐ را اﻧﺘﺨـﺎب ﯿدرﺟﻪ ﺳﻮم ﻧ
ﺪ ﯾ  ـﻦ ﺧﺼـﻮص ﺑﺎ ﯾ  ـرﺳـﺪ در ا ﻣـﯽ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ  .اﻧﺪ هﻧﻤﻮد
 يﻧﻤـﻮدن ﺟـﺪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻓﻌـﺎل  يﺰﯾر ﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯿﺟﻤﻌ
و ﺑﺤﺚ  ﯽﺸﯾاﻧﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢ يﺑﺮﮔﺰار، ﺎﻧﻪ داوﻃﻠﺐﺧ
ﻦ در ﯿو ﻫﻤﭽﻨ  ـ ﻫـﺎ  هﻦ اﻋﻀﺎ و ﺳـﺮﮔﺮو ﯿو ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑ
واﺣـﺪ  يﻫﺎ ﻞو دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤ ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﻦﯾﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﯿاﺧﺘ
را در دﺳﺘﻮر ﮐـﺎر ﺧـﻮد ﻗـﺮار  ﻫﺎ هداوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮو
اﻋﻀـﺎ ﺑﻮﺟـﻮد  ﯽﻦ ﺗﻤـﺎﻣ ﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﯿدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑ
ﻦ اﻋﻀﺎ ﺑﺘـﻮان ﻧـﻪ ﯿﺑ يو ﻫﻤﻔﮑﺮ ﯽﺸﯾاﻧﺪ ﺪ و ﻫﻢﯾآ ﻣﯽ
ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ اﻋﻀـﺎ و  يﺮﯿﺰش داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻠﻮﮔﯾﺗﻨﻬﺎ از ر
  .ﺖ ﻧﻤﻮدﯿﺰ ﺟﺬب ﺟﻤﻌﯿﺪ ﻧﯾداوﻃﻠﺒﺎن ﺟﺪ
ﺧﻮن را ﺑﻪ  يﮐﺮدن در اﻣﺮ اﻫﺪا ﺸﺘﺮ داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖﯿﺑ
ﻖ داوﻃﻠﺒـﺎن ﯾﮐﺮده و ﺗﺸﻮ ﯽﺪه ﺗﻠﻘﯾﭘﺴﻨﺪ يﻋﻨﻮان ﮐﺎر
ﻞ ﯾﺧﻮن و ﺗﺒـﺪ  يﺸﺘﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻫﺪاﯿﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑ
ﺧﻮب  ﺰﯿﺑﻪ ﻓﻌﺎل را ﻧ يﺐ ﻋﺎدﺖ آﻧﺎن از داوﻃﻠﯿوﺿﻌ
ﻦ ﯾ  ـا يﺪ ﺑـﺮ رو ﯾﺖ ﺑﺎﯿرﺳﺪ ﺟﻤﻌ ﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ اﻧﺪ ﻪداﻧﺴﺘ
ﺑﺨـﺶ اﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ و ﻧﺠـﺎت ﻋـﺎم  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐـﻪ ﻫـﻢ ﮐـﺎر 
ﺸـﺘﺮ داوﻃﻠﺒـﺎن ﯿﺑ يﺑﺎﺷـﺪ و ﻫـﻢ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر  ﻣﯽ
و  ﻫـﺎ  ﻪداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ يﺸﺘﺮﯿﺑ ﺗﺄﮐﯿﺪﺷﻮد  ﻣﯽ
ﺧـﻮن  يﻣﺨﺘﻠﻒ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻬﺖ اﻫﺪا يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
آﻧـﺎن  ﯽﭘﺮوﻧـﺪه داوﻃﻠﺒ  ـﻤـﻞ آورده و در دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋ
  .ﺪﯾﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎ
و  ﯽﻋﻤـﻮﻣ  يﻫـﺎ  ﺖﯿﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯾداوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻤﺎ
اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  و ﻋﺎم ياﻣﺪاد
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧـﻮد 
ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ  ﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗ ﯽرﺳﺎﻧ ﺧﺪﻣﺎت
ﭘـﺲ ﺣﻀـﻮر  .ﻨـﺪ ﯾﻧﻤﺎﻣـﯽ  يﺖ ﻫﻤﮑﺎرﯿﺷﻮد ﺑﺎ ﺟﻤﻌ
ﺑـﺮ  ﯽﻠ ـﯿﺗﻮاﻧﺪ دﻟ ﻤﯽﻧ ﻫﺎ ﻪﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﯾداﺷﺘﻦ داوﻃﻠﺒﺎن در ا
رﺳﺪ  ﻣﯽﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯿآﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌ يﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎر
و  ﯽاز ﺗﻮان ﻋﻠﻤ يﺮﯿﮔ ﺪ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮهﯾﺖ ﺑﺎﯿﺟﻤﻌ
و  ﯽﻌ ـﯿدادن ﺣـﻮادث ﻃﺒ داوﻃﻠﺒـﺎن در ﭘﻮﺷـﺶ  ﯽﻋﻤﻠ
  .ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ يﺰﯾر ﺳﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺴﺎن
 يآورﺟﻤـﻊ  ﻫـﺎي  ﺻﻨﺪوقﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﯾاﮐﺜﺮ
اﻋﺎﻧﺎت  يآور در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﺟﻤﻊ ﯽﻣﺮدﻣ ﻫﺎي ﮐﻤﮏ
و  اﻧـﺪ  هﺎزﻣﻨـﺪان ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑـﻮد ﯿﺑـﻪ ﻧ  ﯽرﺳﺎﻧ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ
ﻦ ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﯾاز آﻧﺎن ﺑﺎ ا ﯽﺎر ﮐﻤﯿدرﺻﺪ ﺑﺴ
اﻋﺎﻧـﺎت  يآور رﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ  .اﻧﺪ هاﻋﻼم ﮐﺮد
ﻞ ﯾ  ـﺎ ﺗﺤﻮﯾ  ـﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻓـﻮق و  ﯽﻣﺮدﻣ ـ ﻫﺎي و ﮐﻤﮏ
 ﺗﺄﯾﯿـﺪﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻣـﻮرد ﯿ  ـاد ﺧﻫـﺎ ﺑـﻪ اﻓـﺮ ﺻـﻨﺪوق 
 ﯽﻦ ﮐﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﯾﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﺼﻮص ا  ﻣﯽداوﻃﻠﺒﺎن 
آﻧـﺎن ﺑـﺎ  يﻞ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎرﯾﺗﻮاﻧﺪ از دﻻ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ﭘﺲ 
ﺪ در ﺧﺼـﻮص ﯾ  ـﺖ ﺑﺎﯿ  ـﺷـﻮد و ﺟﻤﻌ  ﯽﺖ ﺗﻠﻘﯿﺟﻤﻌ
 يﺸـﺘﺮ ﯿﻧﺼـﺐ ﺗﻌـﺪاد ﺑ  يﻖ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﺮا ﯿدﻗ ﯽﺎﺑﯾ ﻣﮑﺎن
 ﻫـﺎي ﻪ ﺻـﻨﺪوقﯿـﺎ ﺗﻬﯾـﺻـﻨﺪوق در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ و 
ادن ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎ و داوﻃﻠﺒـﺎن و د ﻞﯾﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮ
داوﻃﻠﺒﺎن و اﻋﻀﺎ ﺧﻮد اﻗﺪام  يﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرﯾﺮﯿﺧ
ﻦ ﺧﺼـﻮص داﺷـﺘﻪ ﯾدر ا ﯽﻘﯿدﻗ يﺰﯾر ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ
 ﯽداوﻃﻠﺒ ﻫﺎي هﮕﺎﯾﺖ داوﻃﻠﺒﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾاﮐﺜﺮ
ﺠـﺎد ﯾﺪ و اﯾ  ـﺟﺪ يﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺬب اﻋﻀـﺎ  ﻣﯽﻣﺴﺎﺟﺪ 
ﺮف ﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪان از ﯾﮏ ﻃ ـﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑ
واﻗـﻊ  ﻣـﺆﺛﺮ ﻣﺤﺮوﻣﺎن از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ  ﺎزﻣﻨﺪان وﯿو ﻧ
ﺪ در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﯾﺖ ﺑﺎﯿﺟﻤﻌ رو، از اﯾﻦ. ﺷﻮد
از درﺻﺪ  91/1ﻨﮑﻪ ﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺑﺎ ﻋﻨﺎ) ﻫﺎ هﮕﺎﯾﻦ ﭘﺎﯾﺸﺘﺮ اﯿﺑ
 (ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺎ هﮕﺎﯾﻦ ﭘﺎﯾاز ا ﯽاﻃﻼﻋ اﻧﺪ ﻪﺰ ﮔﻔﺘﯿداوﻃﻠﺒﺎن ﻧ
اﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم را  ،آﻧﺎن ﺗﺮ يﺟﺪ يازاﻧﺪ هﺰ و راﯿو ﺗﺠﻬ
 يرؤﺳﺎﻦ ﯿﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﺑ و ﯾﯽده و ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎاﻧﺠﺎم دا
اﯾﻦ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ هﭘﺎﯾﮕﺎ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﯿﻢ و ﻫﺎ هﮕﺎﯾﭘﺎ
ﮕـﺎه ﯾﻫﺮ ﭘﺎ ﻦ درﯿﻫﻤﭽﻨ .ﺑﻄﻮر ﺟﺪي دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪاﻣﺮ را 
ﻻن ﻣﺴـﺌﻮ ﻦ ﯿاﻧﺪﯾﺸـﯽ ﺑ  ـﻫـﻢ  ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﻔﮑﺮي و
ﮐﻨﻨ ــﺪه ﺑ ــﻪ آن ﻣﺴ ــﺠﺪ در ﮕ ــﺎه و ﻣ ــﺮدم ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ ﯾﭘﺎ
ﻧﻪ و ﻋﺎم داوﻃﻠﺒﺎ ﻫﺎي ﺖﯿﺞ ﻓﻌﺎﻟﯾﻎ و ﺗﺮوﯿﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠ
  .دﺷﻮﺟﺬب اﻋﻀﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰار  اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و





ﺎﻓﺘﻦ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ ﯾ ﺖ ﻗﺎﻃﻊ داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻀﻮرﯾاﮐﺜﺮ
ﺎر ﯿﻪ ﺑﺴ ـﯿ  ـدﻫﻨـﺪه روﺣ  اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﮐﻪ اﻧﺪ هرا ﻋﻼﻣﺖ زد
ﻂ ﺳﺨﺖ ﯾآﻧﺎن در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد در ﺷﺮا يﺑﺎﻻ
ﺧـﻮد  يﺰ داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯿﻧ 51 ﺳﺌﻮالدر  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﮐـﻪ  اﻧـﺪ  هﺎن دادﻧﺸ ياﻣﺪاد ﻫﺎي ﺖﯿرا ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ
از ﺗ ـﻮان  يﺮﯿـﮔ ﺪ در ﺧﺼـﻮص ﺑﻬـﺮهﯾـرﺳـﺪ ﺑﺎ ﻣـﯽ
و ﺣﻀﻮر آﻧـﺎن  ياﻣﺪاد ﻫﺎي ﺖﯿداوﻃﻠﺒﺎن در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟ
آﻧـﺎن  ﯾﯽﺷﻮد و از ﺗﻮاﻧﺎ يﺰﯾر در ﻣﺤﻞ ﺣﻮادث ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 يﻞ ﻗﻄـﻊ ﻫﻤﮑـﺎر ﯾ  ـاز دﻻ ﯽﮑ ـﯾﺪ ﯾاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺷـﺎ 
 ﻫـﺎي  ﺖﯿ  ـﻓﻌﺎﻟ يﮑﺮدن آﻧﺎن در اﺟﺮاﻧداوﻃﻠﺒﺎن دﻋﻮت 
ﺑﺎﺷﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ياﻣﺪاداﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و  ﻋﺎم
 ﻫـﺎي  ﺖﯿ  ـﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟ  ﯽﺑﻪ ﻧـﻮﻋ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻋﻀﻮ 
ﮐـﻪ از  ﯽﻨﻨﺪ و در ﺻـﻮرﺗ ﯿﺑ ﻣﯽﺖ ﻫﻤﺮاه ﯿﺟﻤﻌ ياﻣﺪاد
 ﯽاﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺸـﻮد ﺑـﻪ ﻧ ـﻮﻋ ﻫـﺎ ﻪﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﯾ ـآﻧـﺎن در ا
 آﻧـﺎن از  يﺮﯿ  ـﮔﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐﻨـﺎره ﯾﺳﺮﺧﻮرده ﺷﺪه و ﺷﺎ
  .ﺖ ﺷﻮدﯿﺟﻤﻌ ﻫﺎي ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
وﻃﻠﺒ ـﺎن و ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﺖ ﺑ ـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﺴـﺎﻋﺪ داﯾ ـﺑ ـﺎ ﻋﻨﺎ
 وﻫﻤـﺎي رﺣﻤـﺖ ﻫﺎي  ﻃﺮح يآﻧﺎن ﺑﺎ اﺟﺮا يﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺎي داوﻃﻠﺒـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻫ ـ هﭘـﺮوژ  و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن رﺣﻤـﺖ 
 يﺸـﺘﺮ ﯿﺑ يﺰﯾ  ـرﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﯽﺖ ﯿرﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌ ﻣﯽ
ﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﯿﻫﻤ ﯾﯽاز ﺗﻮاﻧﺎ يﺮﯿﮔ ﺑﻬﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻫﺎ را در ﻗﺴـﻤﺖ  ﻨﮑﻪ ﻃﺮحﯾﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ا
ﺪ در ﺻـﻮرت ﯾ  ـﻧﻤﺎ ﻣﯽﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺮا ﯿﻌﻪ ﻧاز ﺟﺎﻣ يﺸﺘﺮﯿﺑ
ﮕﺮ و ﭼﻨﺪ ﯾﻦ دﯾﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻗﺪام ﻻزم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯿﺗﻬ
ﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﯾ  ـﺑﺎر در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﻃـﺮح را اﺟـﺮا ﻧﻤﺎ 
ﮐـﻪ ﺑـﺎ  يﺎر ﮐـﻢ اﻓـﺮاد ﯿرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴ ـ ﻣﯽ
ﻞ ﯾ  ـرﺳـﺪ از دﻻ  ﻤﯽﻃﺮح ﻓﻮق ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧ
ﻃـﺮح  يﺖ اﺟـﺮا ﯿ  ـداوﻃﻠﺒـﺎن ﺑـﺎ ﺟﻤﻌ  يﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎر
ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻮر ﯾا يﺗﻮان رو ﻣﯽرﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ و  يﻫﻤﺎ
  .ﮐﺮد يﺰﯾر ﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯿداد و ﺑ يﺸﺘﺮﯿﺑ
  :آﻣﺎراﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﺤﺚ در
ﺮش ﯾﺖ اﻓـﺮاد و ﻧـﻮع ﺷـﻐﻞ آﻧـﺎن و ﭘـﺬﯿﻦ ﺟﻨﺴـﯿﺑـ
راﺑﻄـﻪ  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺖ ﯿ  ـﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ در ﺟﻤﻌ ﯾﻋﻀﻮ
ﻦ ﯾﺸـﺘﺮ ﯿﻦ اﺳـﺎس ﺑ ﯿﺑـﺮ ﻫﻤ ـ. ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ﻧﻔـﺮ زن و  711)داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان  ﺗﻌﺪاد
ﺎن ﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾو ﮐﻤﺘﺮ( ﻧﻔﺮ ﻣﺮد 121
ﻧﻔﺮ زن و  7)ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ زن 8)
رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻣﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ  .ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻧﻔﺮ ﻣﺮد 25
 ،ﺳـﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒـﺎن  يﻫـﺎ  ﻞﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤ ﻫ ﻪﺑﺨﺸﻨﺎﻣ
ﺖ واﺣـﺪ ﯾﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻀـﻮ ﻣـﯽ ﺳﺎل  92 يﺑﺎﻻاﻓﺮاد 
ﮐـﻪ  ﯽﮕـﺮ ﻣﺮاﺟﻌـﺎﺗ ﯾﻨـﺪ و از ﻃـﺮف د ﯾداوﻃﻠﺒـﺎن درآ 
 اﻧـﺪ  ﻪﻦ واﺣﺪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﯿﻟﻣﺴﺌﻮ
ﻞ ﯿﻣﺸﺘﺮك، دﻟ يﻫﻤﮑﺎر يﺎﻫ ﻪﻧﺎﻣ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢو ﻧﯿﺰ 
ﻪ ﯿﻦ واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در اﯾﺸﺘﺮﯿﺖ ﺑﯾﻋﻀﻮ
ﺎن ﭘﺴـﺮ ﯾﻞ داﻧﺸـﺠﻮﯿـﻦ دﻟﯿﻦ ﺑـﻪ ﻫﻤ ـﯿﻫﻤﭽﻨـ .ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﺑـﻪ  ﯽدر واﺣﺪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮ ﺷـﻮﻧﺪ وﻟ  ـ اﻧﺪ ﻪﻧﺘﻮاﻧﺴﺘ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻠـﻮغ زودرس دﺧﺘـﺮان و ازدواج  ﯽﻧﻮﻋ
ﻦ ﻣﻘﻄـﻊ ﯾ  ـﺪ در اﯾزودﺗﺮ آﻧﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺴـﺮان ﺷـﺎ 
ﺖ واﺣـﺪ داوﻃﻠﺒـﺎن ﯾﺑـﻪ ﻋﻀـﻮ  اﻧـﺪ  ﻪدﺧﺘﺮان ﺗﻮاﻧﺴـﺘ 
ﻫﺎ  ﻞ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢﯿﻦ دﻟﯾﺑﻪ ا ،در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد .ﻨﺪﯾدرآ
ﺎن ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد اﺷـﺘﻐﺎل دارﻧـﺪ ﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎ
ﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﯾد در اﺸﺘﺮ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاﯿﺖ ﺑﯾﻋﻀﻮ
رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ در ﮐﻞ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  .ﻪ اﺳﺖﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻧ
در ﻗﺴـﻤﺖ  يﺮﯿواﺣـﺪ داوﻃﻠﺒـﺎن در ﺑﺤـﺚ ﻋﻀـﻮﮔ
ﺖ ﯿـاز ﻣﻮﻓﻘ ﻫـﺎ ﺖﺮ ﻗﺴـﻤﯾﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎ
ﻻزم اﺳـﺖ ﺿـﻤﻦ  ﮐـﻪ  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ يﺸﺘﺮﯿﺑ
و ﻣـﻨﻈﻢ در ﺧﺼـﻮص ﺟـﺬب  ﺿـﺮوري  يﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻪ ﯿ  ـﻘﺪات ﻻزم در ﺑﯿ  ـﻦ ﮔﺮوه از اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺗﻤﻬ ﯾﺸﺘﺮ اﯿﺑ
ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺪ و ﯾﺰ داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﺪﯿﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧ يﻫﺎ ﺖﻗﺴﻤ
  .ﻨﺪﯾﺖ درآﯿﺖ ﺟﻤﻌﯾﻋﻀﻮ
ﺖ ﯿ  ـﺖ داوﻃﻠﺒﺎن در ﺟﻤﻌﯾﻋﻀﻮ ةﺖ و ﻧﺤﻮﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺑ
ﺖ ﯿﺟﻨﺴ ـ .ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  يراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﺖ آﻧـﺎن در ﯾدر ﻧـﻮع ﻋﻀـﻮ يﺗـﺄﺛﯿﺮ  ﭻﯿداوﻃﻠﺒـﺎن ﻫـ
 ﯽﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻟ ﯿرﺳﺪ دﻟ ﻣﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ  .ﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﯿﺟﻤﻌ
ﺪ ﯾـﺟﺪ يﺟـﺬب اﻋﻀـﺎ  ﯽﻮﻧﮕﮐـﻪ در ﭼﮕ ـ آن اﺳـﺖ 
 ﻫـﺎي ﻓـﺮم، ﯽﻓﺮاﺧـﻮان ﻋﻤـﻮﻣ، يﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺣﻀـﻮر)
 ﯽﭻ ﺗﻔـﺎوﺗ ﯿﺖ ﻫ ـﯿﺟﻤﻌدر ( يدﻋﻮت ﺣﻀﻮر، ﯽارﺳﺎﻟ
 ارﺳـﺎل  در ﺻـﻮرت  .اﺳـﺖ  ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﻦ اﻓﺮاد ﯿﺑ





ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻣﻨـﺪان زن و ﻣـﺮد  يﺑﺮا ،ادارهﯾﮏ  يﻓﺮم ﺑﺮا
 ﺮﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﯿﻫﻤﭽﻨ .اداﻧﺠﺎم دﺑﺎﯾﺪ ﻦ ﮐﺎر را ﯾا
 يﻫـﺎ و دﻋـﻮت ﯽﻤـﻮﻣ ﻋ يﻫـﺎ نﻣـﻮارد ﻣﺜـﻞ ﻓﺮاﺧـﻮا 
ﻞ ﺑﻪ ﯾﮐﻪ ﺗﻤﺎاﻋﻢ از زن و ﻣﺮد  يﺰ ﻫﺮ ﻓﺮدﯿﻧ يﺣﻀﻮر
ﺴـﺖ و ﺑـﻪ ﯾﮕﺮﺪﮔﺎه ﻧﯾﮏ دﯾ ﯾﺪ ﺑﺎرا ﺑﺎ ردﺖ داﯾﻋﻀﻮ
  .ﻮدﺖ دﻋﻮت ﻧﻤﯾﻋﻀﻮ
 ﺖ درﯾﻞ ﻋﻀـﻮ ﯿ  ـﺖ و دﻟﯿﻦ ﺟﻨﺴ ـﯿﺑ  ـ يراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار
ﻦ ﯿﻨﮑـﻪ ﺑ  ـﯾا ﯽﻌﻨ  ـﯾﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﯿداوﻃﻠﺒﺎن در ﺟﻤﻌ
ﺖ ﯿ ــﻞ ﻋﻀﻮﺷ ــﺪن در ﺟﻤﻌﯿ ــدﻟ زن و ﻣ ــﺮد ﺑ ــﻮدن و
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ . وﺟﻮد ﻧـﺪارد  يﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدارﺗ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﻞ ﯿﺸﺘﺮ داوﻃﻠﺒﺎن اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد دﻟﯿﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑ
 يﺖ را ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯿﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﻤﻌﯾﺮش ﻋﻀﻮﯾﭘﺬ
 ﻧﺪاز آﻧﺎن ﺑﻮد ﯽﺎر ﮐﻤﯿو ﺗﻌﺪاد ﺑﺴ اﻧﺪ هﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
 يﺎ از روﯾ  ـﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐـﺎرت ﻋﻀـﻮ ﯾدر يﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮا
 .اﻧـﺪ  هﻣـﺪ ﺖ درآﯿﺖ ﺟﻤﻌﯾﻐﺎت ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯿﺎ ﺗﺒﻠﯾاﺟﺒﺎر و 
ﺑـﻪ  ﯽﺑـﻪ ﻧـﻮﻋ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺖ ﯿرﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌ ﻣﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
اﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ ﻣـﻮرد  رﺳﺎن و ﻋﺎم ﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖﯾﻋﻨﻮان 
ﻞ و ﯿو اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣ اﺳﺖﺮش ﻫﻤﮕﺎن ﯾﻗﺒﻮل و ﭘﺬ
 و ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﯽﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺑﺎ ا يرﻏﺒﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر
   .ﻧﺪاردﺗﺄﺛﯿﺮي ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﯾﻦ اﻣﺮ 
ﯾﺎ ﻋﻀـﻮ  داوﻃﻠﺐ)ﺖ ﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻀﻮﯿﺑ يراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار
ﺖ ﯿـﺟﻤﻌ يﻫـﺎ ﺖﯿـﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟ ﯾﯽﺰان آﺷـﻨﺎﯿـو ﻣ (ﺑـﻮدن 
 در ﻗﯿﺎس ﺑـﺎ ﻦ اﺳﺎس ﯿﻫﻤ ﺑﺮ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـﻪ يﺸـﺘﺮﯿﺑ ﯾﯽآﺷـﻨﺎ داوﻃﻠﺒ ـﺎن از ء،اﻋﻀـﺎ
ﮐـﻪ  ياﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
درﺻـﺪ  5/1ﺎد و ﯾز ﯾﯽاز داوﻃﻠﺒﺎن آﺷﻨﺎدرﺻﺪ  82/8
ﺖ ﯿ  ـﺟﻤﻌ يﻫـﺎ  ﺖﯿ  ـﻓﻌﺎﻟﺎد ﺑﺎ ﯾز ﯽﻠﯿﺧ ﯾﯽﺰ آﺷﻨﺎﯿآﻧﺎن ﻧ
ﺎد و ﯾز ﯾﯽدرﺻﺪ اﻋﻀﺎ آﺷﻨﺎ 7/1ﮐﻪ  ﯽدر ﺣﺎﻟ .ﻨﺪداﺷﺘ
در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺎ  ﯾﯽﺰ آﺷـﻨﺎ ﯿ  ـاﻋﻀﺎ ﻧ درﺻﺪ 17/4
ﻞ ﯿ  ـرﺳـﺪ دﻟ ﻣـﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  .ﻨﺪﺖ داﺷﺘﯿﺟﻤﻌ يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
 ﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻋﻀـﺎ وﯾـا ﯽاﺻـﻠ
 يﺎﻫـ ﻪﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن در رﺳـﺘﯾـداوﻃﻠﺒـﺎن ا
ﺎ و ﻫ ــ ﻪﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﺷ ــﺪه و ﺑـ ـ ﯽﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ ــﻪ ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ 
 يﺎرﯿدر ﺑﺴ ـ ﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﯿﺟﻤﻌ يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
ﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﯾ  ـﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧـﺪ و ا  يﺎﻫ ﻪاز ﺑﺮﻧﺎﻣ
 يﻫـﺎ  ﺖﯿ  ـﺖ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﺒﻧﺴ ـ يﺸﺘﺮﯿﺑ ﯾﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ
ﺖ ﯾﺣﻖ ﻋﻀـﻮ  اﻋﻀﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﯽﻨﺪ وﻟﯾﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎ
 يﻫـﺎ  ﺖﯿ  ـﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟ  يﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤـﻮده و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﮐﻤﺘـﺮ 
ﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯿﺖ دارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺟﻤﻌ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن  يﮐﻤﺘﺮ ﯾﯽﻞ از آﺷﻨﺎﯿﻦ دﻟﯿﺑﻪ ﻫﻤ
ﮐﻤﺘـﺮ اﻋﻀـﺎ ﺑـﺎ  ﯾﯽﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﺷـﻨﺎ 
ﻻزم و  يﺰﯾ  ـر ﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯾﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
 يﻫﺎ ﺖﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺢ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯾدر ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺮ ﯽﻣﻨﺎﺳﺒ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﯽاﻋﻀﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷـﮑﻠ  يﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮا
ﻊ ﺑﺮوﺷـﻮر و ﯾ  ـﻨﺎر ﺗﻮزﯿﺶ و ﺳـﻤ ﯾﻫﻤـﺎ  يﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﺰار
 ﻫﺎ ﺖﯿﺮ ﻣﻮارد ﻓﻌﺎﻟﯾاﻋﻀﺎ و ﺳﺎ ﯾﯽﺎ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﮐﺘﺎﺑﭽﻪ و 
ﺖ را ﯿ  ـﻣﺨﺘﻠﻒ واﺣﺪ داوﻃﻠﺒـﺎن و ﺟﻤﻌ  يﺎﻫ ﻪو ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻦ ﯿﺑـ يراﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار .ﺪﯾـﺢ ﻧﻤﺎﯾاﻋﻀـﺎ ﺗﺸـﺮ يﺑـﺮا
داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑـﺎ  ﯾﯽﺰان آﺷـﻨﺎ ﯿ  ـﺖ و ﻣﯾﻋﻀـﻮ  يﺎﻫ ـ ﻪرﺳﺘ
  .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
ﺸـﺘﺮ از ﯿداوﻃﻠﺒﺎن رﺳﺘﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺑ ﻨﮑﻪ ﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﺖ ﯿ  ـﺟﻤﻌ يﺎﻫ ـ ﻪو ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﻫـﺎ  ﺖﯿ  ـﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻫ ﻪﺗﻤﺎم رﺳﺘ
 ﻫﺎ ﺖﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺸﺘﺮ در ﺟﺮﯿﺑ ﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻣﯽ يﻫﻤﮑﺎر
ﺖ ﯿﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺟﻤﻌﺰ ﯿﻧ يﺸﺘﺮﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﮔ ﻣﯽﻗﺮار 
ﺎن ﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﺟﺮﯾﻞ اﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﻫ ﻪﺮ رﺳﺘﯾﺳﺎ ﯽدارﻧﺪ وﻟ
 ياز ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﺘـﺮ دارﻧﺪ ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ  يﺎ ﻫﻤﮑﺎرﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺑـﺎ  .ﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﯿﺟﻤﻌ يﻫﺎ ﺖﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ
 ﻧﯿـﺰ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻮﺳـﻂ واﺣـﺪ داوﻃﻠﺒـﺎن و  يﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 يﻫـﺎ هﺳـﺮﮔﺮو يﺑـﺮا ﯽﻬﯿﺟﻠﺴـﺎت ﺗـﻮﺟ يﺑﺮﮔـﺰار
، ﻣﻬـﺎرت  يﻫـﺎ  ﻪﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺼـﻮص رﺳـﺘ  يﻫﺎ ﻪرﺳﺘ
ﻧﻤـﻮدن ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻦ ﻓﻌـﺎل ﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺣﻤﺎ
ﻞ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺷـﮑ ﻣـﯽ ﺸﺘﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎﻧـﻪ داوﻃﻠـﺐ ﯿﺑ
ﺮ ﯾﺳﺎ يﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮا يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ يﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﻮب
ﺰان ﺷـﻨﺎﺧﺖ آﻧـﺎن از ﯿ  ـﺢ ﻧﻤـﻮد و ﻣ ﯾﺰ ﺗﺸﺮﯿﻧ ﻫﺎ هﮔﺮو
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